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RESUMO
La energ´ıa ele´ctrica es una fuente de inﬁnidad de usos. La mayor parte de la energ´ıa ele´ctrica
que se consume en la vida diaria proviene de la red ele´ctrica a trave´s de las tomas llamadas enchu-
fes, a trave´s de los que llega la energ´ıa suministrada por las compan˜´ıas ele´ctricas a los distintos
aparatos ele´ctricos. Dado el elevado coste de la energ´ıa ele´ctrica y las diﬁcultades que existen
para cubrir la demanda mundial de electricidad y el efecto nocivo para el medio ambiente que
supone la produccio´n masiva de electricidad se impone la necesidad de aplicar la ma´xima eﬁci-
encia energe´tica posible en todos los usos que se haga de la energ´ıa ele´ctrica. Uno de los factores
que mayor problema genera en la sociedad con respecto a la energ´ıa ele´ctrica son los conﬂictos
de intereses entre comercializador y consumidor (ciudadano), esto quiere decir que no hay un
equilibrio entre las ganancias del comercializador o distribuidor y el ciudadano. Modelos basados
en la teor´ıa de Juegos pueden analizar el conﬂicto de intereses entre diversos actores, buscando
una solucio´n que equilibre el sistema. Lo que se busca con esta aplicacio´n a realizar en relacio´n
al coste de energ´ıa, es encontrar un punto de equilibrio entre la ganancia del comercializador y
la tarifa a pagar del ciudadano o consumidor de un determinado pa´ıs, representa´ndolo en una
matriz payoﬀs. Este trabajo conlleva a una consolidacio´n de una revisio´n bibliogra´ﬁca de sobre
teor´ıa de juegos, aplicando el modelo de juego competitivo entre jugadores en una situacio´n de
conﬂicto entre consumidor y comercializador de energ´ıa ele´ctrica en diversas partes del mundo,
con esto se podr´ıa analizar que determinada empresa generadora de energ´ıa en un determinado
pa´ıs tiene un equilibrio entre su consumidor, comparado con otras empresas y consumidores en
otros pa´ıses.
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